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De les activitats de la
Societat Catalana de Geografía
Conferencies 1935·1985
Any 1935
MAIG. Primera Sessió plenaria. Eleeeió Junta Govern:
President Pau Vila
Viee-president Pere Blasi
Seeretari J osep Iglésias
Tresorer Enrie Ribes i Virgili
Comptador Lluís Solé i Sabarís
NOVEMBRE. Pau Vila: Allo que s 'havia fet en Geografia a Catalunya des dels
temps més reculats [ins al moment presento
DESEMBRE. L 'Itinerari de l'excursió dels geógrafs francesos a Catalunya.
Any 1936
Josep M" BATISTA 1 ROCA. El blat i la població de la Cerdanya el segle
XVIII.
Félix CARDONA. L'expedició a l'Orinoco. .
J oan COROMINAS. L 'Onomasticon Cataloniae.
E.R.G. DOBBY. Visió d'algunes localitats catalanes.
Maria FAURA 1 SANSo Les sals potassiques a Catalunya.
Eduard FONTSERE. Exposició d'un pla d'estudis geografics superiors.
Josep PUIG 1 CADAFALCR. Estat del mapa de Catalunya 1:100.000 publicat
per la Generalitat.
Enrie RIBES 1 VIRGILI. Reculls de noms de lloc.
J. ROVIRA 1 PETIT. L'expedició transafricana.
Lluís SOLÉ 1 SABARÍS. El problema de la desviació o no desviació del riu
Ter.
Pau VILA. Sant Llorenc de Morunys.
Pau VILA. Mapes de ramaderia a Catalunya.
Pau VILA. Les condicions geografiques de la indústria textil del Llobregat.
Any 1947
Eduard FONTSERE. Els vents de tramuntana i de mestral a Catalunya.
Any 1948
Ramon BATALLER. Hidrologia catalana.
Pius FONT 1 QUER. La vegetació de Catalunya.
Any 1949
18 de gener, Josep de C. SERRA 1 RAFOLS. Les comunicacions a l'epoca
ibérica.
8 de febrer, F. VIDAL BURDILS. Les possibilitats hidroelectriques de Cata-
lunya.
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8 de marc, J oan VILA 1 VALENTÍ. Els trets geografics de l'agricultura medi-
terrania.
5 d'abril, A. BORRAs 1 QUADRES. Consideracions geografiques de la indús-
tria igualadina.
28 de maig, Lluís GUARDIOLA. La marina de vela al Maresme durant el se-
gle XIX.
8 de novembre, Josep IGLÉSIES. Pere Gil i els manuscrits de la seva Geogra-
fia sis-centista de Catalunya.
6 de desembre, Lluís SOLÉ 1 SABARÍS. L 'evolució del relleu de Catalunya
i Andorra.
Any 1950
10 de gener, F. VIDAL BURDILS. La costa de Llevant de Mallorca.
7 de marc, Esteve ALBERT 1 CORP. Geografia llegendaria de la Laietania.
21 de marc, homenatge al Dr. Fontsere amb motiu dels seus 80 anys: Dr. BA-
TALLÉ, Joan SANTAMARIA, Francesc MASPONS i ANGLASELL,
Gabriel CAMPS, Josep PRATDESABA, Josep GASSIOT, Josep MA-
LUQUER, Gustau GILI, Joaquim FEBRER, P. FONT 1 QUER, Ramon
JARDÍ, Lluís SOLÉ 1 SABARÍS, Pere BLASI.
9 de maig, Joan GRASES. Mig segle d'immigració a Catalunya.
6 de juny, Debat general sobre problemes de la immigració.
14 de novembre, Alexandre GALÍ. Contribució al metode per a l'estudi econo-
mic i social de la divuitena centúria.
19 de desembre, Josep de C. SERRA 1 RAFOLS. Visió geografica de l'illa de
Menorca.
Any 1951
23 de gener, Joan VILA 1 VALENTÍ. Geografia urbana de la ciutat de Manresa.
6 de marc, Salvador VILASECA. Prehistoria tarragonina.
27 de marc, Josep M " FONTBOTÉ. Relacions entre la tectonica i el relleu.
10 d'abril, J. FONT 1 SOLSONA. Aspectes humans de Catalunya en el peno-
de de 1650-1716.
8 de maig, Miquel FORNAGUERA. Exposició geográfica de Colombia.
29 de maig, Josep Joan PIQUER. Immigració parasitaria.
16 d'octubre, Agustí DURAN 1 SANPERE. Evolució urbana de Barcelona.
27 de novembre, R. VIOLANT 1 SIMORRA. La vida pallaresa en el costumari
popular.
5 de desembre, Pere PERICAY. El problema actual de la toponomastica:
Any 1952
26 de febrer, Joan MERCADER. La geografia politica del set-cents catala.
11 de marc, F. FONT 1 SOLSONA. Costumari de les vies de comunicació fer-
roviaria.
20 de maig, Josep M " de CASACUBERTA. Preparació geográfica de Mn. Ja-
cint Verdaguer per a escriure el «Canigo».
17 de juny, Salvador MILLET 1 BEL. Historia de l'agricultura espanyola en
els segles XIX i XX.
11 d'octubre, Josep IGLÉSIES. Toponímia dels termes municipal i parroquial
de la Riba.
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4 de novembre, Josep de C. SERRA 1 RÁFOLS. Nous punts de vista sobre
el poblament prehistoric de Catalunya.
Any 1953
13 de gener, Emili GIRALT. La immigració francesa en els segles XVI i XVII.
3 de febrer, Albert FERRER. L'acropolis de Sant Miquel d'Olerdola.
14 d'abril, Salvador LLOBET. Vilanova i la Geltrú i la comarca de Garrar
23 d'abril, homenatge al professor Raoul Blanchard.
28 d'abril, Manuel RIUS. Sant Llorenc de Morunys o dels Piteus.
12 de maig, Joan MERCADER. Geografia urbana de la ciutat d'Igualada.
2 de juny, Joan COROMINAS. Toponimia d'Andorra.
27 d'octubre, Eduard FONTSERE. La sismicitat a Catalunya.
17 de novembre, Carles MUÑOZ 1 ESPINALT. Alguns aspectes p sicologics
del poble catala.
21 de desembre, J ordi NADAL. Metodes d 'estudi de la població catalana dels
segles XVI i XVII.
Any 1954
19 de gener, Oriol de BOLOS. Conservació del patrimoni forestal.
16 de febrer, Ramon VINYETA. El Collsacabra.
16 de marc, J. FONT 1 SOLSONA. Evolució urbana de Tordera.
29 d'abril, Joaquima COMAS DE CANDEL. L'illa de Menorca.
18 de maig, Rafael de la TORRE. L 'Alt Urgell.
12 d'octubre, Oriol de BOLOS. Les zones de vegetació de Catalunya.
16 de novembre, E. FORT 1 COGUL. Vida i obra del geograf siscentista Ono-
fre Manescal.
22 de desembre, J. LLADONOSA 1 PUJOL. Evolució urbana de la ciutat de
.Lleida.
Any 1955
25 de gener, Lluís SOLÉ 1 SABARÍS. Geomorfologia del Camp de Tarragona.
22 de febrer, Joan VILÁ 1 VALENTÍ. Les Landes de Gascunya.
22 de marc, Josep IGLÉSIES. El poblament de Catalunya el primer quart del
segle XVIII.
26 d'abril, Josep PERENYA. Coneixement i assimilació de l'immigrat.
31 de maig, J. MALUQUER 1 SOSTRES. Distribució dels ocells a Catalunya.
8 de novembre, Francesc MASCLANS. Vegetació de les muntanyes de Pra-
des.
20 de desembre, Josep de C. SERRA 1 RÁFOLS. El comerc antic a través de
les exploracions submarines.
Any 1956
17 de gener, J. CASAS 1 ROMS. Visió de Barcelona per un humanista del
quatre-cents.
14 de febrer, Josep de C. SERRA 1 RÁFOLS. Recents descobertes a les mura-
lles i banys de la Barcelona romana.
21 de marc, Francesc GURRI. L'Alta Garrotxa.
15 de maig, Antoni BERGÓS. Estudi geografico-juridic de les aigües de l'hor-
ta de Lleida.
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29 de maig, Josep IGLÉSIES. Trajectoria urbana de la vila de Blanes i el seu
comerc de cabotatge amb Arnerica:
29 de maig, J. PONS. Aspecte de la geografia física i urbana de la Costa Brava
a principis de segle.
15 de juny, F.J. GAS I CARPIO. La Tortosa del segle XVIII.
4 de desembre, Lluís SOLÉ I SABARÍS. El glaciarisme al Pirineu Catala.
Any 1957
29 de gener, Pere CATALA I ROCA. La ciutat d'Alguer.
19 de febrer, Carmina VIRGILI. Els terrenys triasics del litoral catala.
26 de marc, Josep de C. SERRA I RAFOLS. La Cova del Toll de Moia.
14 d 'abril, Josep PARUNELLA. Crítica de la indústria catalana.
21 de maig, Josep BONET. Impressions de Nord-america.
4 de juny, Llorenc GASCON. Nova York.
25 de setembre, Josep de C. SERRA I RAFOLS. Comentaria a l'Inqua.
26 de novembre, Ramon BATALLER. Els Ports de Tortosa.
19 de desembre, Rafael de la TORRE. Calendari agrícola de la Conca de Tremp.
Any 1958
26 de marc, Jordi NADAL. La població de Catalunya a la segona meitat del
segle XVI.
30 de marc, Lluís SOLÉ I CARMINA VIRGILI. El Seminari de Geologia de
la Universitat de Barcelona.
12 de maig, Josep IGLÉSIES. El despoblament de la zona occidental de la Ser-
ralada Prelitoral catalana.
23 de maig, Félix CARDONA. Estat actual deis estudis de l'Alt Orinoco.
Any 1959
27 de gener, Josep SANABRE I SANROMA. Nova llum sobre el tractat deis
Pirineus i la mutilació de Catalunya.
18 de febrer, M. BASSA I ARMENGOL. Historiografia deis castells catalans.
6 de marc, J oan B. MANYA. La catalanitat de Gandesa.
30 de marc, Josep IGLÉSIES. Visió geográfica de les Muntanyes de Prades.
26 d'abril, Pere MIRÓ. Bielsa i les seves valls.
21 de maig, Josep de C. SERRA I RAFOLS. Les darreres troballes a les mura-
lles romanes de Barcelona.
27 de maig, Maria de BOLOS. La comarca d'Olot.
1 de juny, Josep IGLÉSIES. Relacions entre l'economia i el poblament.
20 de juny, Rafael de la TORRE. Calendari meteorologic de la Conca de Tremp.
Any 1960
14 de gener, Josep de C. SERRA I RAFOLS. Les excavacions de les muralles
romanes de Barcelona.
21 de febrer, Oriol de BOLÓS. L'Institut Botanic de Barcelona.
12 de marc, Homenatge al Dr. Fontsere amb motiu deis seus 90 anys.
30 de marc, J osep PARUNELLA. El profit immediat en els estudis geografics
actuals.
20 d'abril, Emili GIRALT. Tecniques i rendiments agrícoles al Penedes en el
segle XVIII.
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18 de maig, Bartomeu OLIVAR. Catalans a Venecuela.
12 d 'abril, Josep IGLÉSIES. L'exode rural a Catalunya.
9 de novembre, Pau VILA. Geografia de Venecuela.
Any 1961
14 de gener, Josep IGLÉSIES. Estat actual del poblament catala.
7 de febrero Josep IGLÉSIES. Visió de conjunt del poblament histórico
22 d 'abril, Francesc GURRI. Les serres de Carreu i Boumort.
27 d 'abril, Josep IGLÉSIES. Geografia urbana de Catalunya.
4 de novembre, Francesc GAS. Les redaccions de les Costums de Tortosa.
4 de novembre, Josep MASSIP. Vida quotidiana de la Tortosa del segle XIII.
2 de desembre, Pau VILA. L 'obra dels franciscans catalans a Venecuela.
Any 1962
3 de febrer, Josep SANSo Fonaments de la radiostesia.
3 de marc, Josep IGLÉSIES. La redescoberta de Catalunya l'any 1875 merces
a l'excursionisme.
22 d'abril, Pere CATALÁ 1 ROCA. Valor geografic dels castells.
22 de novembre, Homenatge a Francesc Carreras i Candi: Josep IGLÉSIES,
Agustí DURAN 1 SANPERE, Josep de C. SERRA 1 RÁFOLS.
11 de desembre, Josep IGLÉSIES. Geografia de la Reconquesta entre els rius
Anoia i Francoli.
Any 1963
16 de gener, Pau VILA. Nova visió de Catalunya.
8 de febrer, Homenatge aRamon Bataller: Josep IGLÉSIES, Josep de VILAL-
. TA, Pius FONT 1 QUER, Lluís VIA.
17 d'abril, Francesc GURRI. Les Batueques i les Hurdes.
18 de maig, Lluís SOLÉ 1 SABARÍS. Elllac de Banyoles.
25 d'abril, Josep de C. SERRA 1 RÁFOLS. L 'art rupestre del Sahara libic.
15 de maig, Maria de BOLOS. Síntesi de la Garrotxa.
5 de juny, R. RÁFOLS 1 CAMÍ. Les terres pirenenques mediterranies.
Any 1964
27 de novembre, Pau VILA. La hidrografia natural de Barcelona i el Barcelo-
nes i les seves derivacions.
Any 1965
13 de gener, Pau VILA. Origen i evolució de les Rambles de Barcelona.
18 de febrer, Josep de C. SERRA 1 RÁFOLS. Darreres descobertes romanes
a Barcelona.
18 de marc, Jaume CODINA. Unes constants historiques i socials del delta
del Llobregat.
27 d'abril, Pere CATALÁ 1 ROCA. L'Alguer, avui.
20 de maig, Oriol de BOLOS. El Dr. Pius Font i Quer, gran botanic i excursionista:
23 de juny, Ignasi COLOMER. El litoral catala abans del segle XX.
18 de novembre, Josep IGLÉSIES. El moviment demografic de Catalunya en-
tre 1950 i 1960.
20 de desembre, J. PONS 1 GARRIGA. El Bergueda.
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· 'Any 1966
1 25 de gener, E . VILANOVA SAURI A. Orígens del calendario
17 de febrer, Josep SANABRE. Una visió geográfica del segle XVII i una al-
tra v is ió geografico-historica del Rosselló en el seg le XVII.
17 de marc, Agustí DURAN I SANPERE. L 'art antic a la Segarra.
20 d 'abril, Agustí DURAN i Joan TOUS. Il·lustracions i comentaris sobre l 'art
antic a la Segarra.
18 de maig, Francesc GURRI. Un món a l 'extrem del camió de la llet.
22 de juny, Pau VILA. Consideracions geo-humanes sobre la vida i l'obra de
Joan Orpi; fundador de la Barcelona uenecolana.
3 de novembre, J oan VILÁ I VALENTÍ. Present i futur de la ciencia geografi-
ca a Catalunya.
1 de desembre, Pau VILA. No ves descobertes sobre la v ida i les conquestes
de Joan Orpí a Arnérica:
Cicle sobre «Lleida és part integrant de la Catalunya estricta»,
19 de desembre, Lluís SOLÉ I SABARÍS. L 'estructura geologica de Catalu-
nya i les terres lleidatanes.
Any 1967
9 de gener, Ramon TRIAS FARGAS. Factors economics de la delimitació co-
marcal.
16 de gener, Antoni BADIA I MARGARIT. Justificació lingüística del catala
occidental.
23 de gener, Josep de C. SERRA I RAFOLS. El criteri economic en les divi-
sions administratives.
30 de gener, Joan AINAUD DE LASARTE. Geografia artística de Catalunya.
6 de febrer, J. VALLVERDÚ I AIXELA. Lleida i l'esperit.
13 de febrer, Joan COROMINAS. El ca tala, llengua de la Ribagorca.
18 de febrer, Josep LLADONOSA. Integració historica de Lleida en l'econo-
mia catalana.
20 de febrer, J osep IGLÉSIES. L 'encaix espacial del cercle economic del Segre.
27 de febrer, Pierre DEFFONTAINES. La progressió de Lleida en l 'economia
catalana.
6 de marc, Ramon M " ROCA I SASTRE. El dret civil catala com a expressió
de la unitat territorial de Catalunya.
13 de marc, Josep M " MUNTANER I PASCUAL. Catalunya, Lleida i les re-
gions economiques espanyoles.
18 de marc, D. GARROVÉ I VIOLA. Presencia de Balaguer en la Historia de
Catalunya.
20 de marc, Ignasi COLOMER. Les fronteres catalanes a les terres de Lleida.
6 d 'abril, J. MALUQUER DE MOTES. Les comunitats prehistoriques lleida-
tanes i la se va orientació mediterrania.
10 abril, J oan B. MANYÁ. Lleida i la Catalunya ib érica.
17 d 'abril, S. MIQUEL I PEGUERA. Lleida i el factor huma.
24 d 'abril, José Manuel CASAS TORRES. Lleida en l'economia catalana.
(Clausura del Cicle).
29 de maig, Josep RIBA I GABARRÓ. Observacions [onologiques de la co-
marca igualadina.
26 de juny, Ernest LLUCH. L 'econom ia de la regió de l 'Ebre.
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27 d'oetubre, Miquel CRUSAFONT. Evolució i Geografia.
17 de novembre, Josep de C. SERRA I RÁFOLS. Capitalitat i Urbanisme.
1 de desembre, Lluís SOLÉ I SABARÍS. Les regions naturals, economiques
i geografiques aplicades a Catalunya.
12 de desembre, F. GURRI I SERRA i Joan LLUÍS. Polémica del Pare Natu-
ral d'Aigües Tortes.
Anys 1968
26 de gener, Maria de BOLOS. Olot, centre industrial pre-pirinenc.
26 de febrer, J. BOLEDA CASES. La vila de Verdú.
26 de marc, Eugeni GIRALT i Pilar RIERA. Evolució de les arees de circula-
ció d'automnibus a Catalunya.
26 d'abril, Josep de C. SERRA I RÁFOLS. L 'exp ansió geográfica dels negres.
19 de maig, Jaume CODINA. Aspecte huma del segle XVIII al Prat de Llo-
bregat.
31 de maig, J osep IGLÉSIES. Evolució agrícola en el Baix Ebre i el Mon.tsia
en el present segle.
21 de juny, Josep BONET. Impressió d'un viatge a Rússia.
29 d'oetubre, Josep IGLÉSIES. Les tendencies en l'agricultura a les comar-
ques del Camp, el Priorat i la Conca de Barbera.
27 de novembre, Franeese GURRI I SERRA. La ruta de l'Artic.
11 de desembre, Enrie MOREU I REY. Visió geografico-historica del poblet
de l'Albiol.
Any 1969
29 de gener, J osep M a PUCHADES. La cartografia a Catalunya des de l'Eduard
Brossa als nos tres diese
Any 1970
4 de novembre, Homenatge postum al Dr. Eduard Fontsere: Pere DOMIN-
GO, Lluís SOLÉ I SABARÍS, Josep IGLÉSIES, Josep de C. SERRA
I RÁFOLS.
10 de desembre, Pau VILA. Barcelona, de llanera cotonera.
Any 1971
12 de gener, Salvador LLOBET. Nova aportació a l'estudi del Montseny: el
periglacial.
4 de febrer, Josep M" PUCHADES. La industrialització de la vall de Torelló.
3 de marc, Maria de BOLOS. El mas catala i la seva evolució recento
16 d'abril, Franeese GURRI i Joan TOUS. Les valls de la capcalera de la No-
guera Pallaresa.
14 de maig, Ramon SERÓ. La regió fruitera de Lleida.
4 de juny, Eugeni GIRAL. La llet a Catalunya.
18 de juny, Homenatge postum a Josep de C. Serra i Rafols: Agustí DURAN
I SANPERE, Marian RIBAS i Josep IGLÉSIES.
5 de novembre, Jordi BORJA. Les arees suburbanes de Barcelona.
10 de desembre, Homenatge aPau Vila amb motiu dels seus noranta anys: En-
rie LLUCH: El pensament geografic de Pau Vi la.
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Any 1972
10 de febrer, Tomas VID(AL. Aspectes de la despoblació del camp a Catalunya.
3 de marc, Ramon SERÓ. La transformació economica del Delta de l 'Ebre.
17 de marc, Josep IGLÉSIES. El mo viment demografic de Catalunya en t re
1960 i 1970 i la seva distribució comarcal.
21 d 'abril, Jaume CODINA. Problem ática ac tual del Delta del Llobregat.
5 de maig, J osep M a PUCHADES. El S er v ei Cartografic de la Diputació de
Barcelona.
26 de maig, Oriol RIBA. Sobre el descobriment del petroli a la plataforma con-
tinentaldel Baix Ebre.
2 de juny, Joan VILA I VALENTÍ. Organització del territori de l'illa d'Eivissa.
9 de juny, Francesc GURRI. Sant Llorenc del Munt i els seus pares provin-
cials.
16 de juny, Pau VILA. Sobre la hidrografia urbana de Barcelona.
3 de novembre, Bartomeu BARCELÓ. Els canvis recents en el paisatge i la
societat de les Illes Balears.
29 de novembre, Tomas VIDAL. Tipologia de la casa rural i arquitectura tra-
dicional menorq uina.
13 de desembre, Pierre DEFFONTAINES. Els problemes del tipus de l'habi-
tació a les Illes Balears.
Any 1973
31 de gener, Jean TRICART. Problemes geografics de lateledectació mitjan-
cant satellits artificials.
9 de marc, Jean BISSON. Menorca i Eivissa. Estudi geografic rural comparat.
4 de maig, Joan VILA I VALENTÍ. Atlas regionals i atlas urbans.
16 de maig, Francesc GURRI. Les dues cares i la creu de la República de Sud-
africa.
Cicle sobre «L' Atlas Temátic de Catalunya»
14 de novembre, Lluís SOLÉ I SABARÍS. El medi fisic, la morfologia. Proble-
mes generals de la cartografia geo-morfologica.
Jaume CALVET. Presentació d 'un assaig de mapa geomorfologic de Ca-
talunya.
David SERRAT. Problemes cartografics del glaciarisme i del periglacia-
risme en el Pirineu.
Oriol RIBA. El mapa litologic de Catalunya.
10 de desembre, Lluís CASASSAS I SIMÓ. El medi físico El clima i les aigües.
Valentí MASACHS. Problemes cartografics dels rius.
Josep M " PUCHADES. Cartografia de les modificacions de la xarxa flu-
vial.
Lluís Miquel ALBENTOSA. Aspectes cartografics del clima.
Any 1974
9 de gener, Carles CARRERAS I VERDAGUER. El medi físico El clima.
PÉREZ I PÉREZ i NÚÑEZ I ESPALLARGUES. Problemes cartogra-
fics de la radiació solar.
Tomas QUEVEDO. Aspectes diversos de cartografia climática:
25 de gener, Oriol de BOLOS. El medi físico La vegetació i els sols. Problemes
cartografics de la vegetació a Catalunya.
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J aume BECH I BORRAs. Cartografia dels sols.
Gerard HÉRAIL. Representació cartográfica del paisatge integrat.
8 de febrer, Tomas VIDAL. La població. Problemes cartografics. Problemati-
ca general dels mapes de població a Catalunya.
Isabel PUJADES. El poblament actual a Catalunya i la seva traducció
cartográfica:
Santiago ROQUER. La cartografia de les formes de poblament rural.
1 de marc, Joan VILA I VALENTÍ. Agricultura i activitats economiques pri-
rnaries. Aspectes histories, modes de cultiu i plans de millora agrícola i
ramadera. Explotació forestal i pesca.
Maria de BOLOS. Potencialitat agrícola. Utilització de la terra i paisat-
ges agrícoles.
Maria Dolors GARCIA I RAMON. Analisi de la localització de cultius.
Roser MAJORAL. Població agrícola i aspectes socio-economics.
5 d'abril, Josep OLIVERAS I SAMITIER. Problemes cartografics de la in-
dústria a Catalunya. Introducció a la problemática dels mapes industrials.
Narcisa SALVADOR. La informació disponible per realitzar mapes in-
dustrials.
A. MONTSERRATXÍ i Josep ARTELLS. Els mapes sectorials.
Eugeni GIRAL. Altres aspectes a considerar sobre els mapes industrials.
Josep M" OBIOLS. Tractament cartografic de la informació industrial.
3 de maig, Antoni MONTSERRAT. Problemes cartografics dels equipaments.
Introducció. Proposta de mapes de l'avantprojecte de l'Atlas i problemes
cartografics .dels equipaments.
Narcisa SALVADOR. Problemes d'informació per a la mapificació dels
equipaments a Catalunya.
Emili GASCH. La cartografia en el procés de planificació i equipament.
21 de juny, Carles CARRERAS I VERDAGUER. La ciutat i els problemes
generals de l'urbanisme. El cadastre de finques urbanes com a font d'in-
formació cartográfica.
J osep M a PUCHADES. La utilització de la fotografia aeria en la carto-
grafia urbana. Aspectes generals de l'urbanisme.
(Clausura del cicle)
29 de novembre, Rafael PUJOL "I MARIGOT. Barcelona i el futur de Catalu-
nya. Plantejament del problema.
Any 1975
7 de febrer, Francesc VILARÓ. El per que, com i quan del transvasament de
l'Ebre al Pirineu Oriental.
7 de marc, Josep M" CARRERAS I PUIGDENGOLAS i David PÉREZ. As-
pectes economics i socials del transvasament de l'Ebre al Pirineu Oriental.
21 de marc, Rosa CASTEJÓN i Santiago HERNANDEZ. Estudis sobre el port
de Barcelona i la seva area d'influencia:
9 de maig, Josep MIRÓ I ARDEVOL. La Catalunya pobra.
5 de desembre, Joan VILA I VALENTÍ. Estudis biografics i bibliografics de
geogra]s catalans a partir de la segona meitat del segle dinou.
Any 1976
30 de gener, Ramon MARGALEF. Ecologia i Geografia.
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20 de febrer , S es sió Com m em orativ a de l Quarante Aniversari de la Societat
cietat Catalana de Geografia: Josep IGLÉSIES. Quaranta an ys de la S o
Catalana de Geografia.
26 de marc, Lluí s CARRE - O. La informació i la documentació en l 'orde nació
de l 'espai geografic.
21 dejuny, Eugeni GIRAL i Franeese ROCA. Naciona litat i R eg ionalisme als
Paises Catalans: estructures territorials i ideologies.
26 d 'oetubre, Pau VILA 1 DINARÉS. Progressió de m ográ fica de Catalun y a
i despoblament de comarques.
An y 1977
11 de marc, Andreu MALDONADO i Xavier FOLCH. Aspectes físics i ec olo -
gics del delta de l 'Ebre.
18 d 'oetubre, Mare Aureli VILA. Els deltes uenecolans .
16 de novembre, Joan B. PUIG DE LA PARRA. Cartografia integrada: l 'ex-
periencia de DETENAL.
30 de novembre, Homenatge al Professor Pierre Deffontraines: J oan VILA 1
VALENTÍ. El paper de Pierre Deffontaines en la geografia catalana v is t
per un universitario
Any 1978
21 d 'abri l, Enrie LLUCH i Carles CARRERAS. Els v in t-i-cinc anys de la Geo-
grafia de Catalunya de l 'editorial AEDOS: un assaig d 'analisi crítica.
5 de maig, J oaquim CABEZA, Agustí JOLÍS i Andreu ROMA. Mapes modems
de Catalunya: cap a uns mapes amb la toponímia correcta.
12 de maig, R. RAYNAL. Enfocament global d 'alguns tipus de medis naturals
del domini mediterrani.
9 de juny, Albert SERRATOSA. Competencies públiques i delimitacions te r-
ritorials.
10 novembre, Pau VILA. Maria Mara, bisbe de Caracas (Venecuela), geograf
sense saber-ha.
An y 1979
26 de gener, Homenatge postum a Pierre Deffontaines. Alexandre CIRICI, J oan
VILA 1 VALENTÍ , Lluís SOLÉ.
23 de febrer, Bartomeu BARCELÓ. Regió i Geografia, avui.
30 de marc, Josep M " PUCHADES. La no va Revi sta Catalana de Geografia.
Manuel RJBAS 1 PIERA. Divisió «urbanistica» del territori catala.
20 d 'abril, Ludwik STRASZEWICZ. Ciutat i regió a Polonia, avui.
11 maig, Eugeni BURRIEL. Agricultura tradicional i desenvolupament capi-
talista: l'exemple de Canaries.
10 de maig, Tomas VIDAL. L'illa de Menorca.
7 de novembre, Salvador LLOBET. El «Glaciaico» de l 'Almera al Mon tseny,
singularment al sector de Samalús.
10 de desembre, Franeese ROCA . Política urbana a Cataluny a entre 1900 i 1933.
Any 1980
30 d 'abril, Lluís ARTAL. El Plantejamen t a Catalunya de l'a ny 1940 fins a l 'ac-
tualitat.
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Homenatge póstum a J osep Parunella: J osep IGLÉSIES. Parunella, l'ho-
me i el geogra].
28 de maig, Carles TEIXIDOR. Visió urbanistica de Lleida i el seu nou pla d'or-
denació urbana.
7 de juny, Homenatge a Pau Vila (juntameni amb la Universitat de Barcelona}.
Lluís CASASSAS. Pau Vi la, el geogra].
Miquel SIGUAN. Pau Vi la, ciutada.
Lluís SOLÉ 1 SABARÍS. Pau Vi la, l'home.
Marta MATA. Pau Vi la, l'educador.
Curs del Centenari de Pan Vila.
17 d'octubre, Lluís SOLÉ 1 SABARÍS. La raó d'un homenatge.
Pierre VILAR. Geografia humana i la historia: la llico de Pau Vi la.
7 de novembre, Albert SERRATOSA. L 'evolució geografica del centre urba
de Barcelona.
28 de novembre, Bartomeu BARCELÓ i Vicenc ROSSELLÓ. Problemes mo-
derns de la Geografia vistos des de Balears i de Valencia.
19 de desembre, José Manuel CASAS TORRES. Países industriales y tercer
mundo en el año 2000.
Any 1981
23 de gener, J oan VILA 1 VALENTÍ. La Geografia a Catalunya abans de Pau
Vila (de finals del segle passat a principis de l'actual).
11 de febrer, Pere de P ALOL. Bases geografiques del poblament antic a Cata-
lunya.
27 de febrer, Bernard KAYSER. Problemes de l'urbanisation dans l'espace ru-
ral a la péripherie des villes.
13 de marc, Manuel RIBAS 1 PIERA. Reflexions, des de l'arquitectura, sobre
l'espai geografic.
27 de marc, Georges BERTRAND. La Geógraphie physique entre les sciences
de la Societé et les sciences de la Nature.
24 d'abril, Lluís CASASSAS 1 SIMÓ. Els problemes i els continguts de la di-
visió territorial actual de Catalunya.
8 de maig, Eraldo LEARDI. L 'organizazione territoriale delle regione litora-
nee: la nuova geografia del Mediterraneo occidentale.
29 de maig, Paul CLAVAL. La Geógraphie face au monde en crise.
12 de juny, Josep IGLÉSIES. La geografia i l'ensenyament de Pau Vi la.
26 de juny, Joan VILA 1 VALENTÍ. Projecció de Pau Vila més enlla de les
nos tres fronteres.
Josep TORRELLA. L'obra de Pau Vila a Sabadell a través de la Funda-
ció Bosch i Cardellach.
Miquel SIGUAN. Paper de Pau Vila en la reforma de l'ensenyament a
Catalunya.
Antoni FARRÉS. Pau Vila i la se va visió del futur de Sabadell.
(Cloenda del Curs del Centenari de Pau Vila)
29 d'octubre, J anusz PASZYNSKI. Le Climat ella ville: l'influence de l'urba-
nisation et de l'industrialisation sur le climat.




28 de gener, Pilar BENEJAM. Didactica de la geografia i els seus problemes.
11 de marc, Antonio GÓMEZ ORTIZ. La geografía en las Escuelas Normale s.
17 juny, Anna ALABART, Barris de Barcelona i moviments associatius uei-
nals.
2 de novembre, Cosme AGUILÓ i Adrover. La problemática de les illes peti-
tes: Cabrera, Dragonera i els Columbrets.
11 de novembre, Joan MALUQUER. Els fonaments iberics de l'urbanisme a
Catalunya.
3 de desembre, Jaume TERRADES I SERRA. Perspectives sobre els estudis
d 'ecologia terrestre.
Any 1983
21 de gener, Josep TRILLA. Els coneixements de base per a l'ordenació terri-
torial.
25 de febrer, Josep M" CARRERAS I PUIGDENGOLAS. La urbanització del
territori ca tala.
25 de marc, Rafael PUJOL I MARIGOT. Ordenació del territori i economia:
el model ca tala.
29 d'abril, Jaume SOLA I CAMMANY. El fet metropolita vist des de la seva
globalitat i des d 'un municipio
27 de maig, Manuel HERCE. La xarxa viaria de Catalunya i el sistema de
ciutats.
3 de juny, Michel BATTIAU. Recherches méthodologiques en géographie in-
dustrielle et la crise textile.
7 d'octubre, Jean TRICART. El estudio de las cuencas hidrográficas en la pla-
nificación del territorio.
28 d'octubre, Pere A. SALVA I TOMAs. Turisme i canvi a l 'espai a les Illes
Balears.
25 de novembre, Joan BECAT. Els riscos naturals i l'ordenament del territorio
16 de desembre, Josep OLIVERAS I SAMITIER. El Bages: un territori en
crisi.
Any 1984
27 de gener, Isabel PUJADAS I RUBIES. Tendencies actuals demografiques
i territorials de la població de Catalunya.
24 de febrer, Josep BAYERRI I RAGA. Les Terres de l 'Ebre, un pais sense futuro
30 de marc, Tomas VIDAL I BENDITO. Menorca: tres-cents anys de demo-
grafia tradicional.
27 d'abril, Xavier BADIA I CARDÚS. L 'evolució recent de la ciutat d'Igualada.
8 de juny, Antoni FARRÉS I SABATER. Crisi industrial; integració urbana
i projecció comarcal: una visió de futuro
Curs del Cinquante Aniversari de la Societat Catalana de Geografia.
26 d'octubre, Jordi PARPAL I MARFA. Barcelona i l 'estructuració territo-
rial de Catalunya.
30 de novembre, Adalberto VALLEGA. La mar Mediterrania: uns espais lito-
rals i portuaris en transformació.




25 de gener, Jordi BüRJA 1 SEBASTIÁ. Balanc de les transformacions terri-
torials i institucionals locals a Europa.
22 de febrer, Joaquim NADAL 1 FARRERAS. Problemes de l 'organització ter-
ritorial actual de Catalunya.
22 de marc, Enrie LLUCH 1 MARTÍN. El debat sobre la divisió territorial.
10 de maig, Fabiá ESTAPÉ 1 RüDRÍGUEZ. De la Barcelona vella a la Barce-
lona nova: política, forces economiques i socials i l 'acció individual d'un
catala; Ildefons Cerda.
24 de maig, Jesús M " RÜDÉS. La geografia i els poders politics.
7 de juny, J oan VILÁ 1 VALENTÍ. Cinquanta anys de geografia a Catalunya.
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